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ྜ࠺ཷ┈ࡢ୙㊊ࢆ⌮⏤࡜ࡋࡓ᪂₲┴ࡢᘓタ㈇ᢸ㔠ᣄྰၥ㢟㸦2009 ᖺ 2 ᭶㸫
2012ᖺ 2᭶㸧ࡸࠊ⮬බᨻᶒ࡛ྜពࡉࢀ࡚࠸ࡓᩔ㈡ࡲ࡛ࡢ╔ᕤㄆྍࡢẸ୺ඪᨻ
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3ࠉ ᩧ ⸨῟ࠗ⮬Ẹඪ㛗ᮇᨻᶒࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ࠘2010 ᖺࠊ136 㡫ࠋ࡯࠿࡟ࡶ Kent E. Calder, 




4ࠗࠉ ໭ᅧ᪂⪺࠘2007ᖺ 8᭶ 12᪥ᮅหࠋ















106ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
ㄽࠉㄝ













ࠉࠉ ࠉ࡞࠾ࠊ㹙⾲㸲㹛ࡢ⾗㝔㑅▼ᕝ 1༊ࡢ⮬Ẹඪೃ⿵⪅ࡣ඲࡚㥅ᾈࠊ⾗㝔㑅▼ᕝ 2༊ࡢ⮬
Ẹඪೃ⿵⪅ࡣ 2009ᖺࡲ࡛ࡣ᳃႐ᮁ࡛ 2012ᖺ௨㝆ࡣబࠎᮌ⣖ࠊ⾗㝔㑅▼ᕝ 3༊ࡢ⮬Ẹ
















20ࠉ ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘2012ᖺ 9᭶ 15᪥ᮅหࠋ
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1988.㸦ࢣࣥࢺ࣭E࣭࢝ࣝࢲ࣮ࠗ⮬Ẹඪࠉ㛗ᮇᨻᶒࡢ◊✲࠘1989ᖺ㸧
ஂಖ㇂ᨻ⩏ ࠗࠕ୍ᙉከᙅࠖᨻඪไࡢศᯒ࠘2016ᖺࠋ
ᒸ⏣ᾈ࣭ᯇ⏣᠇ᛅ㸦⦅ⴭ㸧ࠗ ⌧௦᪥ᮏࡢᨻ἞࠘2010ᖺࠋ
ᒸ⏣ᾈࠕඪὴᛶࡢᆅᇦⓗ೫ࡾࡢせᅉ㸫ࠕ⮬Ẹඪ⋤ᅜࠖ໭㝣࣭▼ᕝࡢ᳨ウ㸫ࠖࠗ 㔠ἑἲᏛ࠘
59ᕳ 1ྕࠊ2016ᖺࠋ
ᩧ⸨῟ࠗ⮬Ẹඪ㛗ᮇᨻᶒࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ࠘2010ᖺࠋ
ရ⏣⿱ࠕᅜ఍㆟ဨࡢ♫఍ⓗᨭᣢᇶ┙࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖᮧᯇᒱኵ࣭ஂ⡿㑳⏨㸦⦅ⴭ㸧ࠗ ᪥ᮏᨻ
἞ኚືࡢ 30ᖺ࠘2006ᖺࠋ
